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ABSTRACT











Program Posbindu Lansia di Kabupaten Aceh Timur saat ini tidak berjalan seperti yang diharapkan.Kemungkinan hal ini
disebabkan masih terdapat beberapa posbindu lansia yang tidak dilaksanakan setiap bulannya, dankurangnya partisipasi kader
dalam bentuk komunikasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan posbindu lansia. Jumlah kunjungan lansia pada posbindu tahun
2013 hanya 20.12%. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi dan koordinasi kader dengan
pelaksanaan posbindu lansia. Penelitian inibersifatkorelasidenganpendekatancross sectional studyterhadap67orang kaderyang
diperoleh dengan teknik propotional sampling dan dianalisis dengan ujiChi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
komunikasi (p=0.000; OR=21.25; 95%CI) dan koordinasi (p=0.000; OR=15.46; 95%CI) kader berhubungan dengan pelaksanaan
posbindu lansia, kader yang melakukan komunikasi ternyata 21 kali lebih baik dalam melaksanakan posbindu lansia dan kader yang
melakukan koordinasi 15 kali lebih baik dalam melaksanakan posbindu lansia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan posbindu
lansia akan berjalan sebagaimana yang diharapkan jika terbinanya komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik dengan pihak
terkait.
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